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研究会委員の主な研究業績
(91年4月から92年3月末までに発表され，研究会に報告されたもの 5点以内）
服部正治
（著書） 『穀物法論争J昭和堂， 91年4月。
（共訳書）サミュエル・ホランダー『古典派経済学一一スミス，リカードウ， ミル，マルク
ス －j多賀出版， 91年 6月。
（書 評）熊谷次郎「マンチェスター派経済思想史研究J（日本経済評論杜）
『立教経済学研究J第45巻第3号， 92年1月。
（論文） J. s.ニコルソンのく帝国主義の経済学〉
『立教経済学研究J第45巻第4号， 92年3月。
林 侍史
（著書） Japanese Business and Labor. 
De La Salle Univ. Press (Manila), May 1991. 
（共 著） 『現代日本企業の国際競争力』 税務経理協会， 91年7月。
（論文）日本産業の技術開発力一技術貿易収支をどう見るかー
『経済』第327号， 92年7月。
（学会報告） Characteristics of Japanese Technological Innovation. Bellagio Study 
and Conf巴renceCenter (by The Rockfell日rFoundation) in Italy. Sep. 25, 1991. 
（学会報告）日本製造業の国際競争力と技術開発システム
国際経済学会第50回全国大会（於；名古屋国際会議場）， 91年10月11日。
疋田康行
（論文）戦前，戦時期日本の対インドシナ経済侵略について
文部省科学研究費補助金（総合A）研究成呆報告書， 92年3月。
（論文）十五年戦争期の日本の資本輸出ー財閥資本の対「満州j株式投資一
『日本植民地研究』第4号， 91年6月。
（研究ノート）シンガボール・マレーシア資料館探訪
『史苑j（立教大学史学会）第52巻第 i号， 91年8月。
（書評）下谷正弘編著「戦時経済と日本企業j『経済j第330号， 91年10月。
（共編） 『小山町史』資料集第4巻近現代資料編 I
静岡県駿束郡小山町役場町史編纂室， 92年3月。
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井上 雅雄
（著喜） 「日本の労働者自主管理」 東京大学出版会， 91年11月。
岩崎 俊 夫
（論文）ペレストロイカとソ連の女性労働
『賃金と社会保障J第1060号（女性労働問題研究20),91牛6月。
（論 文）民主的計画化のマクロ計量モデルに関する一考察一検討：モデル・政策・理論の
整合性一 「立教経済学研究］第45巻第 4号， 92年3月。
（論文）ソ連における国民経済計算体系の方向転換－MPSとSN Aとの統合一
『北大経済学研究J第41巻第 4号， 92年3月。
（研究ノート）段階的に進む SNA （国民経済計算体系）採用の背景
「ソビエト研究所ピュレテイン』第16号， 9lif:8月。
菊野 一雄
（著 書） 『模索時代の人間と労働』 中央経済社， 91年5月。
（学会発表）労働の人間化の光と影（統一論題・基調報告とシンポジュウム）
日本労務学会第21回大会仙台，同志社大学）' 91年6月8日。
（共著） 『企業経営と労使関係の日韓比較］ 泉文堂， 91年12月。
（論文）労働の人間化の光と影 「日本労務学会年報J91年12月。
（書評）嶺学『労働の人間化を求めてJ
「大原社会問題研究所雑誌』 創刊400号記念特集号， 92年3月。
近藤 晃
（共編著） 「近代化の構図」 文献出版， 91年11月。
久保 田 順
（著書） 『鎌倉・市民アカデミア もうひとつの生涯学習』 現代企画室， 91年4月。
（論文）幸徳秋水『廿世紀之怪物帝問主義jを読む
『アカデメ子アの森］第5号＇ 91年10月。
久留 間健
（論文）資本主義はスタグプレーション体質を脱却したか
「現代金融問題研究会報告害j（上）政治経済研究所， 91年8月
（学会報告） 「ドルの国際通貨としての流通根拠Jなる問題をめぐって
経済理論学会第38回大会第4分科会（於；金沢大学）， 91年10月5目。
丸 山恵 也
（共著） 『日本のピック・ビジネスートヨタ・日産j 大月書店， 91年8月。
（論文） 「会社資本主義」論の虚構 「経済』第326号， 91年6月。
野呂昭朗
（論 文）地方交付税飢度の課題と民望 「月刊自治石川 91年4月。
（論文）事業用固定資産税について
J地方財政東西合同研究会報苫書』地方財務協会， 91年7月。
大橋英五
（学会報告）ノtフ川ル経済下の企業の蓄積構造（統一論題）
会計理論学会第六回大会（於：法政大学） ' 91年9月11日c
大木 啓次
（論文）マルクス・レーニン主義終需の論理と現実 『経済評論J92年2月号Q
大 森 真 紀
（研究動向）イギリス女性史の確立 『労働史研究J第5号， 91年10月。
（座談会）平成 3年版労働白書をめぐって 「日本労働研究雑誌j第382号， 91年 9月。
（調査報告） 『新時代の労使関係に関する調査研究（女性労働）j
連合総合生活開発研究所， 91年3月。
（調査報告） 『地域労働市場の実態分析に関する調査研究報告書（分担執筆）j
雇用促進事業団， 91年3月。
（講演記録）働く女性の現在 『労働調査J91年 7月号。
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高浦忠彦
（共著） 『近代化の国際比較J （西川純子との共編） 世界書院， 91年10月。
（学会報告） 1980年代のGMと資本利益率
関東会計研究会（於；明治大学）， 91年12月14日。
（学会報告）日本電気の管理会計制度
日本管理会計学会（於；東京理科大人 92年2月l日。
鵜川馨
（編著） 「都市と共同体』上・下二巻名著出版， 91年8月。
（論文）イギリス十八世紀の地主家族における女性と財産
『比較家族史研究j第6号， 92年2月。
（研究発表） Local History in Japan, 
University of Copenhagen, University of Odense, Denmark, 91年10月9日， 10日。
（研究発表） Japanese Historic Towns on Map, 
University of Birmingham, England, 92年 l月13日。
（研究発表） Medieval and Early Modern Towns in Japan, 
University College, Dublin, Eire, 92年 1月21目。
(90年度分畏期海外出張のため追記〉
（著書） 『イングランド中世社会の研究J聖公会出版， 91年2月。
和田八束
（著書） 「財政学要論』 文箕堂， 91年4月。
（論文）税制改革と租税特別措置
『立教経済学研究』第45巻第 I号， 91年7月。
（論文）東京の土地問題と都市問題 「都政研究』第24巻第 7号， 91年7月。
（論文）利子・配当課税見直しの課題 『税務弘報』第39巻第10号， 91年10月。
（論文）税制改革の見直しと新課題 『税経通信J第46巻第14号， 91年11月。
秋 野晶 二
（論文） ME技術による労働の変化と管理（下）
「立教経済学研究］第45巻第2号， 91年9月。
（学会報告） ME化にともなう労働の変化をめぐる議論の検討
日本経営学会関東部会（於・立教大学）' 91年7月20日。
康江 彰
（共 著） 「中小商業が変わる一一卸・小売業の実態分析とその展望一一」
中小企業リサーチセンター， 92年 3月。
（論文）技術革新の進展と中小企業
渡辺他編『90年代の中小企業問題」所収，新評論杜， 91年 4月。
（論文）中小企業の競争局面を変える『デザイン・インj
『調査月報』 （中小企業金融公庫調査部）第38巻第四号， 91年12月。
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（論文）今日の下請問題 ［中小商工業研究』 （中小商工業研究所）第30号， 92年 1月。
（論文）中小企業における生産ME化の進展 「日刊工業新聞.J,91年 6月27日。
菊地 進
（サーベイ）広田純先生の人と学問 「立教経済学研究」第45巻第4号， 92年 3月。
（研究ノート）最近の企業向格差の実態一一一統計指標が示すこと一一
『市場メカニズムと中小企業J中小企業家同友会全国協議会， 92年3月。
小林純
（共 著） ？近代世界の変容一一ヴ、エーパー・ドイツ・日本一一』
リブロボート， 91年 9月。
（共訳書）アイゼンシュタット『文明形成の比較社会学』 未来社， 91年 7月。
（翻 訳）テンプルック「マックス・ヴユーパーの宗教社会学J
f聖学院大学総合研究所紀要』第2号， 91年12月。
小西一雄
（論文）金融大国日本の条件とドル体制
『現代金融問題研究会報告書（中）』（附政治経済研究所， 91年8月。
（論 文）バブル経済の崩壊とドルー一一円ドル関係の現段階 『経済J第330号， 91年10月。
（講演）いま金融情勢をどうとらえるか 『損保調査時報j第38巻第238号， 91月9月。
（時 評）二つの聞いを考える一一92年の年頭に想う
『損保調査時報』第39巻第242号， 92年 i月。
倉田幸路
（翻訳） 「ドイツ資本維持論j第三章 白桃書房， 91年4月。
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中江幸雄
（研究ノート）ソ連のうごき・経済
『ソピヱト研究所ピュレテイン』第14, 15号， 91年 4月， 6月。
（論文）ソ速におけるモノ不込・インフレと財政破綻
『日本の科学者j （日本科学者会議）第26巻第 7号， 91年 7月。
（論文）昨今のソ連経済と「危機打開プログラム」 『経済J第328甘， 91年 8月。
（学会報告）経済学専門課程における社会主義経済論の位置と課題
経済学教育学会第 7回全国大会第 3分科会（於：福島大学） ' 91年10月13日。
（研究ノート） 91年ソ連経済体制の破産ーロシア主導の再編と西側・ G7の対応、
『立教経済学研究J第45巻第 4号， 92年 3月c
老川 慶喜
（共著） 『20世紀フォトドキュメント』第 7巻（交通） 欄ぎょうせい， 91年11月。
（共著） f久喜市史j通史編久喜市， 92年2月。
（論文）日本鉄道の開通と河川舟運一一競合と補完
ヰ由木学編「江戸トー方問の;JU二交通史J所収，文献出版， 91年 6月。
（論文）明治20年代の鉄道雑誌一一雑誌『鉄道』を中心に一一
近藤晃編［近代化の構図］所収，文献出版， 91年11月。
（書評）武知京三著 f日本の地）j鉄道嗣形成史』 （柏書房）
f経営吏学J第26巻第3号， 91年10月。
郭 洋春
（論 丈）韓国の自主的労働組合の現状一韓国労働運動の歴史と現状（ I）一
『賃金と社会保障』第1055号， 91年4月。
（論文）戦後鴇固における外資導入一日本資本との関連を中心に一
『日本植民地研究』 （日本植民地研究会）第4号， 91年 6月。
名和隆央
（論文） C N C技術と労働過程の変革 『立教経済学研究j第45巻第 3号， 92年 1月。
藤原 新
（論文）ケインズ［蓋然性論』からみた『一般理論jの今H的意義 資本の限界効率
を再考する一一一「立教経済学研究』第45巻第4号， 92年 3月c
